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Knjiga se bavi pitanjima multikulturalizma
obitelji u skolskim kurikulima i praksom
razvijanja dijaloga s razlicitosti kao feno-
menom u americkom drustvu, kulturi i
skolstvu. Nairne, odgojno-obrazovna i so-
cijalna pitanja obiteljske razliCitosti danas
su u svojem u~ecaju na promjene demo-
grafske i obiteljske strukture dosegnula
kriticnu tocku. Tradicionalnih obitelji, Ciji
se normativni koncept tipicnoga obrasca
ucvrstio u zapadnim kulturama, sve je ma-
nje. U Sjedinjenim DrZavama, primjerice,
njihov je udio u opcoj obiteljskoj popu-
laciji pao ispod 50%. Pa ipak, prevladava-
juCioblici tzv. nestandardnih obitelji ostaju i
dalje nepriznatima i podcijenjenima, to vi-
se sto se 0 ovoj tematici sustavno izbjega-
va raspravljati. Stoga, u nastojanju da od-
gojno-obrazovna i drustvena pitanja obi-
teljske razliCitosti rasprave na razini koju
ta problematika doista zasluzuje, autOlice
ove knjige mobilizirale su strucnjake (znan-
stvenike i predavace s americkih sveucili-
sta i prakticare iz skola) u nastojanju da
odgovore na pitanje sto znaCi zivjeti kao
clan "drugaCije vrste obitelji".
Kriticki se propitkuje staY prema
tradicionalnom modernistickom diskursu
obitelji, koji razliCitost i perspektivu dru-
goga uvijek definira u odnosu na vlada-
juCisvjetonazor veCine,pa u tome smislu i
promisljanje 0 tome kako biti razlicit, za-
pravo, znaCi "platiti visoku osobnu cijenu
da se bude drugaCiji".
Knjiga je podijeljena u dva dijela.
U prvih pet poglavlja autori kroz osobne
pripovijedi, studije slucaja i price osvjet-
ljavaju drugaCije oblike obitelji i iznose svoja
iskustva tijekom skolovanja. 0 pitanjima
samohranih roditelja, obitelji mijesanih ra-
sa, posvojitelja i useljenickih obitelji go-
vori se iz autenticnih perspektiva roditelja,
uCitelja, ravnatelja, skolskih savjetnika i
ucenika.
U drugom dijelu knjige (sesto do de-
seta poglavlje) prikazi su empirijskih i te-
orijskih analiza obitelji u okviru americko-
ga skolskog kurikula i kulture, Cijase upo-
rista nalaze u sociokulturnim, kritickim,
socioloskim i interpretativnim teorijama,
ali i u zakonodavstvu. Govori se 0 nuznim
promjenama u etnickim i filozofskim
dimenzijama prakse, 0 naCinima na koje
se posvajanje djece predstavlja u djecjoj
literaturi; upozorava se na potrebe homo-
seksualnih obitelji, iznose se iskustva 0 na-
cinu kako se vidi i govori 0 obitelji beskuc-
nika u skoli i kulturi te se progovara 0
sluzbenom, skrivenom i nul kurikulu obi-
telji u skoli.
Na kraju svakoga poglavlja nalazi
se sazetak uz pitanja za razmisljanje, kOji-
ma se nastoji pomoCi citatelju da se dublje
suoci s problematikom obiteljske razliCi-
tosti.
Elizabeth Heilman (Michigan State
University) u prvom poglavlju govori 0 he-
gemoniji pojmovnog odredenja (normal-
ne) obitelji i onome sto ta definicija ne
obuhvaca: obitelji mijesanih rasa, posvo-
jiteljske, homoseksualne i useljenicke obi-
telji, obitelji pomajke/pooCima. Takva isku-
stva izazivaju drustveni stres i slozene pro-
mjene u drustvenim institucijama, impli-
cirajuCikoji se tip obitelji, sasvirn "prirod-
no", cini normalnijim, boljim.
U tradicionalnom konceptu normal-
nost je kategorija dokaziva statistickim e-





prosjeena nerastavljena dvoroditeljska obi-
telj s dvoje djece), dokse standardnom de-
vijacijom oznacavaju sva odstupanja od
stereotipa (svi drugi oblici obitelji). Auto-
rica naglasava ulogu mehanicistickoga pri-
stupa u oblikovanju stavova prema feno-
menu razliCitostikao predmetu znanstve-
nog istrazivanja i upozorava: prev/ast ste-
reotipa iz jednoga konteksta /ako se prenosi u
svaki dntgi, iz rea/nog U onaj znanstveni. 0-
bitelj kao ideal jednoumlja i izvor stigme
vazan je problem, pa istrazivanja trebaju
ukljuciti mnogo sira razmatranja mitova i
hegemonija obitelji, u cemu pomazu stra-
tegije razumijevanja razlicitosti.
o useljenickom pitanju, kao vrucoj
politickoj temi, raspravlja A. Y. Fred Ra-
mirez (California State University). Iako je
SADdrustvo useljenika, koji su na teritorij
Sjedinjenih Americkih Ddava dolazili u
razlicitim razdobljima americke povijesti,
u kulturnoj se praksi javlja problem tzv.
dvostruke optike: uvijek se nove useljenicke
grupe stigmatiziraju i okrivljuju za ddav-
ne poteskoce i probleme. BuduCi da je 0-
vaj proces kontinuiran, pitanje je to od zi-
votne vaznosti i za danasnje uCitelje.Pre-
ma misljenju autora, treba izgradivati po-
zitivnu praksu koja se temelji na boljem
medusobnom poznavanju, razumijevanju
kultura, komunikaciji i dijalogu. Istraziva-
nja (Gollnick i Chinn, 2006.)govore upra-
vo 0 tome: nuinosti angaiiranjn obijll strann.
Iskustva skola koje se pripremaju
za razlicitosti i obrazuju roditelje 0 kulturi
americkoga odgojno-obrazovnog sustava
i nastavnika koji 0 useljenickim zajednica-
ma, njihovim obiteljima i kulturi uce jesu
pozitivan primjer takve prakse. Toje situa-
cija kvalitetno drugacija od onih skolskih
sredina koje prakticiraju asimilaciju ili dis-
perziju imigrantskih kultura upornim na-
stojanjem na prihvacanju americkih kul-
turnih normi i zivotnoga stila.
Teresa J. Rishel (Kent State Univer-
sity) u trecem poglavlju knjige govori 0
obiteljima Cijagledista, ponasanja i zivot-
na iskustva nisu u skladu s americkim ma-
ilzstreamom, a ishodiSte imaju u niskom so-
cioekonomskom statusu, sto im stvara po-
teskoce u skolovanju. Autorica revidira
naCinekojima ideologija i kultura odredu-
ju ocekivanja ljudi i vode do toga da u ne-
kim pojedincima veCina vidi ono sto zeli
vidjeti, a ne ono sto oni jesu. Legitimno
znanje rezultat je slozenih odnosa moCi,
pa unutar toga konteksta treba promatrati
skolu, crkvu, obitelji i popuIarnu kuIturu
(novine, knjige, fiIJ.nove,glazbu) i njihovu
ulogu u promicanju, za drustvo vaznih,
ideja i vrijednosti. BuduCi da je skola po
sebi i sarna drustvena zajednica, ona posta-
je prostorom ideoloske prakse. Upozorava
se na vazne razlike izmedu pogresne per-
cepcije, dezinformacija i malogradanstine,
koje mogu imati 105 utjecaj na obitelji, 0-
blikujuCistvarne i skrivene naCinena koje
one shvacaju i dozivljavaju obrazovanje.
Evidentna je uzrocno-posljedicna poveza-
nost ideologije i skolovanja te skolovanja i
obrazovnih vrijednosti u kojima je prisutno
tiraniziranje dominantnim vrijednostima.
U cetvrtom poglavlju Lisa Rieger,
nastavnica s dugogodisnjih iskustvom, pi-
se 0 tome kako biti otvoren za potrebe
obitelji u kulturi skole u kojoj je uobica-
jeno da uCiteljicesce izbjegavaju biti u do-
ticaju s potrebama ucenika i njihovih 0-
bitelji nego da im se otvaraju i gdje ispod
vidljive uljudnosti nema ukljucenosti.
Sirok je raspon situacija koje, povremeno
ili trajno, Ijude definiraju razliCitima: od
posebnih potreba do promjena u obitelj-
skoj strukturi, llvjetima zivota, kriznim ili
traumaticnim dogadajima i sl., sto utjece
na odnose izmeuu ucenika, njegove obi-
telji i skole. Osjetljiv i tezak posao imaju
oni nastavnici koji zele osigurati jednake
sanse svakomu u razmjeni iskustava s dru-
gima, osobito kada se, primjerice tijekom
jedne skolske godine, u razredu nauu dje-





Dalekog istoka, tipicne islamske, africke i
latinskoamericke kulture. Ucenici, osoblje
skole i nastavnici suoceni su s toliko ra-
zlicitosti i pitanja: Kako pripremiti i zadriati
atmosferu dobrorioslice u ucionici za ucenike i
Iljihove obitelji?
Odgovori se kriju u naravi aktu-
alne filozofije ucenja u skolama i stavova 0
tome kako djeca najbolje uce - u kreira-
nju odgojnih ciljeva skole (sto drustvu treba)
i u zivim kurikulima razreda i ucitelja -
kako oni definiraju odgojni cilj skole (sto
ucenicima treba).
Ilyana Marks (Chapman University
in Orange, California) u zavrsnom poglav-
lju prvoga dijela knjige piSea mladima ko-
ji izbjegavaju posvajanje. Godisnje viSeod
800 tisuca mladih izmedu 14 i 17 godina,
priblizno jednako u oba spola, izade iz od-
gOjno-obrazovnoga sustava i ude u sustav
socijalne skrbi: najceSce budu izbaceni ili
sami napustaju srednje obrazovanje, po-
stajuCisamohrani roditelji, beskucnici, za-
tvorenici ili nezaposleni te iskuse zivot pun
obiteljskoga nereda, kaosa i iznenadnih
selidbi, promjena skala imjesta stanovanja,
rasne i kulturalne neuskladenosti.
Autorica razmah'a kako ta statistika
u~ece na ulogu odgajatelja i gradanina i
koju ulogu imaju pitanja rase, klase, spola,
kulture i narodnosti u problematici posva-
janja djece te koliko ta problematika, sve-
ukupno, u~ece na odgoj i obrazovanje po-
svojene djece. Koje su strategije potpore
dostupne posvojenoj djeci u stvaranju i-
dentiteta u uCionicii skoli?U odgovoru na
ova pitanja autorica elaborira koncept iz-
gradnje strategija za osnazivanje ucenika,
koje, prema McQuade i Ehrenreich (1997.,
203), oznacuju kapacitet "za nosenje s te-
skocama, odrZivo funkcioniranje u suoca-
vanju sa stresom i traumom, koristenje
vanjskih izazova kao poticaja za rast i ko-
ristenje drustvene potpore kao izvora 0-
poravka". Pristup kurikulu utemeljenom
na jakostima pomaze mladima da se lakse
nose s poteskocama u svakodnevnom zi-
vatu, ojacava ih i tako priprema za izazo-
ve buducnosti.
Drugi dio knjige zapocinje zanim-
ljivim prikazom kronotopa kao oruda, sto
ga autorica, Monica Miller Marsh, rabi za
analiziranje i rekonceptualizaciju shvaca-
nja obitelji. Analizirana su tri primjera, u
svakome kronotopu (18.st., Betlehem, Pen-
silvanija) obitelji razlicito shvacaju vrije-
me i prost or, sto u~ece na oblikovanje sli-
ke a osobi.
Tako, primjerice, moravske obitelji
pijetista vrijeme i individualnu ljudsku
misiju na zemlji podreduju kolektivu sa
strogo definiranim rodnim i dobnim ulo-
gama (slicno nalazimo u Amisa ili u ranim
kibucima). Pojedinci su predani sluzbi pro-
vodenja Bozjega zakona. Struktura zajed-
nice omogucuje prosperitet i pruza stabil-
nu drustveno-ekonomsku perspektivu mla-
dim obiteljima, koji svoju zemaljsku misi-
ju nastavljaju prema strogim pravilima kul-
ture koja ih je oblikovala.
Za razliku od ovoga kolektivistic-
kog obrasca, obitelji njemackih luterana 0-
biljezuje protestantska radna etika: istak-
nuto se poticu individualne osobine: duh
predana i vrijedna raria riovodi do uspjeha. Or-
ganizacija zivota i vremena oblikovana je
kao korporacija: jasna podjela uloga, defi-
niran cilj i upravljanje, a ekonomska neo-
visnost Clanovazajednice osigurava se pot-
porom po povoljnijim uvjetima, sto jamCi
financijsku moc, sigurnost i neovisnost za-
jednice u cijelosti.
Lenape Indijanci, koji zive u skla-
du s prirodom, promicu vrijednosti odrzi-
va razvoja. Dnevno vrijeme iskoristavaju
na poseban nacin, a takav koncept nema
puno smisla za nekoga tko ga vrednuje iz
danasnje perspektive ill iz perspektive kul-
tura pijetista i luterana. Prostor je koncipi-
ran tako da, kao Bozji dar, pripada svako-
mu. Gospodarstvo nije svedeno na proiz-
vodnju ill trgovinu, profit se ne ostvaruje
na europski nacin: Lenape zive u besklas-
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nom drustvu, gdje lIitka nije maraa raditi da hi
zaradio za hranu, adjecu ili sklaniste, jer sve
pripada svima (Coontz, 1988.).
Janice Kroeger (Kent State Univer-
sity) u sedmom poglavlju iznosi iskustva
iz rada s osobama drugaCije seksualne ori-
jentacije koje su zasnovale razne oblike 0-
bitelji. Zalaze se za pojedinacne akcije ko-
je mogu promijeniti sh'ukturu skole i djec-
ja iskustva. Smatra kako je potrebno po-
driavati nastojanja da se sustavno pou-
cavaju nacini na koje gay roditelji, straight
roditelji i ucitelji odgovaraju na slozene
zahtjeve LGBTQ-a populacije. Istraziva-
nja i rasprave diljem zemlje stvaraju priti-
sak na mijenjanje lokalne skolske struk-
ture. Pristup promjeni ilustriran je svje-
docenjem jedne iskusne uciteljice, koja je
prema homoseksualcima u pocetku bila
vrlo skepticna, no njezina je konacna po-
zicija prema njima pozitivna. UCiteljica i
roditeljska suradnja stvorile su atrnosferu
podrske. Iskustva poput ovoga govore da
pojedinci mogu oblikovati sustavne pro-
mjene.
Lesley Colabucci (Millersville Uni-
versity, Pennsylvania) i Mathew D. Con-
ley (Oruo Dominican University in Colum-
bus) raspravljaju 0 naonima na koje je po-
svajanje prikazano u djecjoj literaturi,
dajuCi sirok pregled tema i trendova, kri-
like knjiga i zbirki te prikaz pojedinih zan-
rova u djecjoj literaturi s tematikom pos-
vajanja.
Ukra tko, autorice materiju dijele u
pet kategorija: 1. IScekivanje i dobrodosli-
ca (perspektiva brace i sestara); 2. Reflek-
sija i reminiscencija (perspektiva odras-
lih); 3. Glas djeteta (perspektiva posvoje-
ne djece); 4. Velicanje razliCitosti (vise pri-
ca obitelji koje posvajaju) i 5. Suocavanje
sa sukobom (price 0 identitetu i prihva-
canju). Trenutacno dostupna literatura ne
obraduje svakodnevna iskustva posvo-
jene djece na normalan nacin. Analiza po-
kazuje da je izbor kvalitetnih materijala
ogranicen, da su u literaturi propusti veli-
ki (npr. samohrani ocevi nisu u sredistu
pozornosti ni u jednoj od tih knjiga, po-
trebno je vise kvalitetnih analiza slucaja
homoseksualne obitelji). Medunarodna
posvajanja dominiraju djecjom literatu-
rom, dok su ona domaca (SAD) rjede 0-
bradena (ceScekod obojenih ljudi i siro-
masnih). Zanemarivanje tih prica dodat-
no podupire dorninaciju bjelackoga sred-
njeg sloja u takvoj literaturi.
1TacyThoennes (Purdue Universi-
ty) istrazujemarginaliziranestudentske gru-
pe i utjecaj bijede i beskucnistva na skol-
ska iskustva mladih. Propitkuje predodz-
be ljudi pri pornisli na beskucnike, imajuCi
na umu da se opca populacija ovim pita-
njem uopce ne bavi. Prikazan je razvoj svje-
tonazora i politike prema ucenicima bes-
kucnicima i njihovirn obiteljima skolske
prakse: sto ucitelji i ravnatelji mogu ucini-
ti da osiguraju potporu toj kategoriji
ucenika. Prema Berliner (2002.):1. Ne stig-
matizirati djecu beskucnike (to treba shvatiti
kao privremeno stanje, koje je izvan nji-
hove kontrole, a cesto i izvan njihova ra-
zumijevanja); 2. UCiniti skale sigumim uta-
Cistima; 3. Misliti a patrebama djeteta u cije-
lasti (fizicko, mentalno zdravlje, hrana i
nutritivne potrebe); 4.Aktivna raditi s radi-
teljima i skrbnicima kako bi se razvili kon-
kretni ciljevi i programi; 5. Suradivnti s
Clanavima zajednice i razvijati mreze potpo-
re i sveobuhvatnoga nastojanja pomaga-
nja djeci beskucnicima.
Tammy Turner-Vorbeck, u posljed-
njem poglavlju knjige, govori kakav je od-
nos visestrukih oblika skolskoga kurikula
prema pojmu obitelji.
Javni (sluzbeni) kurikul skole pro-
rnisljeno i svrhovito upucuje na znanje 0
obitelji i prikazuje se kao namjerna ins-
trukcija te najvise utjece na nositelje pro-
grama u skoli. Znanje 0 obitelji (tradicio-
nalna obitelj) predstavljeno je u udzbe-
nicima, ali i u djecjoj literaturi i lektiri, na-





turi. Skolski udzbenici vrve stereotipima i
predrasudama i daju ogranicavajueu defi-
niciju obitelji.
Nul kUlikul svojevrstan je paradoks:
rndi se 0 neeemll sto ne postoji, a zapravo
postoji i jednako je vazan kao i javni kuri-
kul. Njegov je utjecaj velik: plodno tlo na-
lazi u mitovima, predrasudama i stereo-
tipnoj praksi u skolskim kulturama. Nul
kurikul sustavno i s nnmjerom presllcuje, od-
nos no ignorira, odredene oblike ponasanja, ide-
je, pitanja i probleme. Netradicionalni oblici
obitelji cesto se presueuju i izbacuju iz ku-
rikularnih standarda, s namjerom da ih se
prikaze nebitnima (prema Turner-Vorbeck,
2006.,166).
Skriveni kurikul obitelji postoji us-
poredno sa sluzbenim. Utemeljen je na le-
gitimnom znanju, all i na znanju svakoga
pojedinca koje je oblikovano prema osob-
rum povijestima, stavovima i uvjerenjima,
a koji se bitno razlikuju od onih proklami-
ranih. Skriveni kurikul je kurikul skolske
prakse. Takokonceptualiziran, u sebi nosi
pretezno ideju da je odgoj i obrazovanje
socijalizacijski proces i da jefunkcija skole
da reflektira dominantnu moe drustvene
strukture.
Iako pisana u kontekstu americke
kulture, knjiga moze biti zanimljiva i 0-
tateljima u Hrvatskoj. Danas, kada se obi-
teljska raznolikost pojavljuje sve viSe kao
pravilo, a manje kao iznimka i u praksi
tranzicijskih zemalja, dakle i hrvatskoj, i
dalje prevladava stereotip h'adicionalne 0-
bitelji kao reprezentativni model, sto utje-
cajni mediji, posebice televizija, i skolski
udzbenici iskoristavaju u promicanju po-
zeljnoga sOcijalnog obrasca. Prevlast jed-
nog, iskljucujueeg, tipa obitelji negativno
utjece na vlastitu vrijednosnu procjenu,
na isti naCin kao sto to cine drugi stereo-
tipi. Mitovi, predrasude i stereotipi, s koji-
ma se u kulturnim (i skolskim) praksama
susreeemo, po svojem se vrijednosnom
utemeljenju bitno ne razlikuju od onih 0
kojima je u knjizi rijec. Stoga se, u odre-
denoj mjeri, opisana iskustva mogu iskori-
stiti u razvoju strategija obrazovanja za
meduljudske kompetencije i redefiniranje wo-
ge skole u stvaranju slike obitelji. Knjiga
se moze preporuciti svima kojima je pita-
nje multikulturalizma od osobnog ili pro-
fesionalnog interesa: studentima, prak-
ticarima u skolama, socijalnim radnicima,
kao i znanstvenicima koji istrazuju pri-
kazane, all i druge, aspekte mijenjanja sve-







Vjerojatno ne postoji osoba koja si barem
jednom u zivotu nije postavila pitanja po-
put: "Stomi je vazno u zivotu?"; "Kojimse
nacelima vodim u zivotu?"; "JeIimi vazni-
ja obitelj ili posao?" i s1.Vaznost ovih pita-
nja poticala je brojne filozofe, politologe,
sociologe, psihologe i druge znanstvenike
da proucavanju vrijednosti pristupe sustav-
no i empirijski. 0 njihovoj znatizelji i inte-
resu danas svjedoCi vrlo velik broj djela.
Medutim, knjiga Ivane Ferie "Vrijednosti i
vrijednosni sustavi: psihologijski pristup",
u izdanju zagrebacke Alinee, prvo je sve-
obuhvatno djelo jednoga domaeeg auto-
ra. Autorica se prihvatila zahtjevna posla
da na jednom mjestu objedini recentna
teorijska shvaeanja, dosadasnje spoznaje i
nalaze istrazivanja (u svijetu i u Hrvatskoj)
te da opise smjernice za buduea istrazi-
vanja vrijednosti i vrijednosnih orijentaci-
ja. Knjiga je rezultat autoricina visegodi-
